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Проблематика соціального діалогу, на наше переконання, – одна із тих, розгляд яких 
буде обмеженим без звернення до міжнародного досвіду. Адже соціальний діалог у 
сучасному суспільстві визначається не лише особливостями та рівнем розвитку певної 
країни, а й досягненнями світової цивілізації в цілому, рівнем інтегрованості 
міжнародного співтовариства. Дієвим інструментом, який забезпечує ефективність 
інтеграційних процесів систем соціального діалогу до кращих зразків цивілізаційних 
надбань, є міжнародні стандарти у цій сфері. Міжнародні стандарти у сфері соціального 
діалогу – це певні норми, закріплені офіційними документами міжнародних організацій. 
Розвиток соціального діалогу на європейському континенті є результатом політики у 
цій сфері Ради Європи та Європейського Союзу. Єдиний механізм забезпечення прав 
людини і основоположних свобод у діяльності РЄ складають два документи[1]: 
1. Конвенція про захист прав людини і основних свобод, 1950 р. 
2. Європейська соціальна хартія (переглянута), 1996 р. 
За Конвенцією про захист прав людини і основних свобод соціальний діалог є одним 
із засобів досягнення мети РЄ, сутність якої полягає у встановленні більшої єдності між її 
членами на основі забезпечення і розвитку прав людини та основних свобод, серед яких 
«право на свободу зібрань та об‘єднань, включаючи право створювати профспілки та 
вступати до них для захисту своїх інтересів» (ст11). 
Європейська соціальна хартія (переглянута) зобов‘язує держави сприяти повній 
зайнятості, гарантувати справедливі умови праці, створити безкоштовну службу 
професійної орієнтації та систему професійної підготовки і перепідготовки, гарантує 
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право створювати профспілки і організації роботодавців для захисту економічних і 
соціальних інтересів, право створювати ефективну систему охорони здоров‘я, право на 
соціальне забезпечення, соціальну допомогу та користування соціальними службами, 
безкоштовну початкову і середню освіту, забороняє дискримінацію[2]. 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод і Європейська соціальна 
хартія (переглянута) є міжнародними документами, що справили значний вплив на 
формування стандартів соціального діалогу та соціально- економічної політики ЄС та 
інших європейських країн. 
Від самого початку європейської інтеграції питання соціального діалогу, залучення 
представників сторін економічних і соціальних інтересів були важливим елементом у 
розробці європейського законодавства та посідали важливе місце у правових документах 
європейської спільноти. 
Сучасна інституційна форма соціального діалогу в ЄС є результатом переговорного 
процесу в м. Маастрихті (Нідерланди) як компромісної між «корпоратистами», які 
вважали створення європейської моделі соціально-трудових відносин ключовим 
інструментом зміцнення соціальної однорідності в рамках ЄС, та «неолібералами», які 
вбачали у цьому загрозу для соціальної політики та формуванню гнучкого ринку праці[3, 
с. 150]. Так з‘явилося поняття «діалог між соціальними партнерами», яке було внесено до 
законодавчої бази ЄС.  
У 1989 р. соціальний діалог включено до основних прав, задекларованих Хартією 
Співтовариства про основні соціальні права працівників[4, с. 49]. Цей політичний 
інструмент накладає на держави – члени ЄС «моральні зобов‘язання» щодо дотримання 
основних соціальних прав у наступних сферах: здійснення діяльності за будь-якою 
професією; зайнятість та справедлива заробітна плата; поліпшення умов життя та праці; 
соціальний захист; свобода об‘єднання та ведення колективних переговорів; професійне 
навчання; рівність чоловіків та жінок; інформування, консультування та участь 
працівників в управлінні; охорона здоров‘я та безпека на робочому місці; захист дітей та 
підлітків; гарантія мінімального доходу для осіб похилого віку; соціальна та професійна 
інтеграція непрацездатних осіб (інвалідів). 
Прийняття Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників помітно 
вплинуло на розвиток соціальної політики ЄС. У грудні 1991р. держави – члени ЄС (крім 
Великої Британії) у м. Маастрихті підписали Угоду про соціальну політику, спрямовану 
на реалізацію положень цієї Хартії. 
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Ця Угода була додана до Маастрихтського Договору про ЄС (1992 р.), 
Амстердамського договору (1997 р.), інкорпорована в соціальну главу Договору про 
заснування ЄС. У ст. 136 Договору про заснування ЄС, що стосується європейської 
соціальної політики, визначено її основні цілі: сприяння зайнятості; поліпшення умов 
життя та праці; належний соціальний захист; встановлення діалогу між управлінцями й 
працівниками; забезпечення розвитку людських ресурсів, підвищення рівня зайнятості, 
боротьба зі звільненнями[5]. Відповідно до ст. 138 Договору, перед проведенням будь-
яких заходів у сфері соціальної політики Європейська Комісія повинна консультуватися з 
соціальними партнерами щодо можливих дій ЄС у цій сфері. Таким чином, питання 
соціального діалогу знаходяться в центрі розробки та здійснення соціальної політики та 
економічної стратегії ЄС. 
Сьогодні європейська система соціального діалогу розглядається як синтез існуючих 
у Європі національних систем на загальному тлі розвитку світових тенденцій. Ключовою 
тезою нової європейської риторики є «зміна і пристосування», що передбачає адаптацію 
сформованих систем до нових умов. 
Для вирішення цього завдання західні експерти пропонують зробити акцент на таких 
ключових моментах: 
– досягнення балансу між трипартизмом і біпартізмом (Трипартизм вважається 
ефективним для вирішення загальнонаціональних питань з приводу модернізації 
економіки, соціальної та економічної політики. Водночас, на їх думку, він повинен бути 
доповнений біпартійним діалогом, щоб забезпечити поєднання гнучкості та стабільності); 
– співіснування та поглиблена інтеграція міжгалузевих і галузевих рівнів, що 
дозволяє виробляти рішення на конкретні запити (Синергія між різними рівнями полягає 
не тільки в наданні доступної та ясної інформації, але й у проведенні моніторингу 
процедур та реалізації домовленостей, досягнутих на вищому рівні, ініціатив, переданих з 
одного рівня на інший); 
– підвищення відповідальності соціальних партнерів та забезпечення їхньої 
незалежності (Вони не просто повинні висловлювати свою точку зору з приводу 
законодавчих та інших ініціатив, але й приймати на себе відповідальність за їх реалізацію. 
Отже, особливу увагу у розвинених країнах Заходу приділяють необхідності 
включення в процес соціального діалогу дрібних і середніх підприємств. Для вирішення 
поставлених завдань соціальні партнери повинні бути незалежними, структурованими й 
представницькими. Досягнення позитивного результату багато в чому залежить не тільки 
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від використовуваних в організації технічних і людських ресурсів, але й від їхнього 
внеску в громадські обговорення, спроможності представляти та захищати інтереси своїх 
членів. При цьому європейська модель базується на добровільному членстві в організаціях 
соціальних партнерів. Вони повинні бути дійсно представницькими й мати можливість 
реалізувати домовленості. Незалежність соціальних партнерів розглядається як гарантія 
демократії. У цій системі держава відіграє роль медіатора, надає учасникам соціального 
діалогу законодавчу, інформаційну, інфраструктурну та фінансову підтримку. 
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